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  ABSTRAK 
 
EKA ASPRIANTY. Hubungan Antara Lokus Kontrol dengan Harga Diri 
Pada karyawan PT Antam Tbk Unit Geomin, Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara locus of 
Control dengan harga diri pada karyawan PT Antam Tbk Unit Geomin, Jakarta. 
Penelitian dilaksanakan pada PT Antam Tbk Unit Geomin, Jakarta selama dua 
bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah karyawan PT Antam Tbk Unit 
Geomin, Jakarta sebanyak 112  karyawan dengan populasi terjangkau yang 
diambil dari bagian office staff yang berjumlah 69 karyawan sehingga sampel 
yang digunakan sebanyak 58 karyawan dengan menggunakan teknik acak 
proporsional (proportional random sampling). Instrumen untuk mengukur  
Variabel X (Locus of Control) menggunakan instrument yang dikembangkan oleh 
Rotter yaitu I-E Scale dan untuk variable Y (harga diri) menggunakan instrument 
yang dikembangkan oleh Tafarodi dan Swann, yaitu SLCS-R item. Uji 
persyaratan analisis yang digunakan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ= 68,66-0,533X.  Hasil uji normalitas Liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,105 sedangkan Ltabel untuk n = 58 pada taraf signifikansi 
0,05 adalah 0,116 karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran regresi Y atas X 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (4,45) > Ftabel (4,02) yang berarti persamaan regresi tersebut 
signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,41) < Ftabel (1,98) 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien 
korelasi product moment menghasilkan rxy = -0,271 sehingga terdapat hubungan 
negatif antara variabel X dan Y. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (-2,11) < ttabel (-1,67), 
maka terdapat hubungan yang signifikan.antara locus of control dengan harga diri. 
Uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 7,36%.  Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara Locus of Control dengan 
harga diri pada Karyawan PT Antam Tbk Unit Geomin,Jakarta. 
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ABSTRACT 
 
 
EKA ASPRIANTY. Correlation Between Locus of Control with Self-Esteem of 
Employees at PT Antam Tbk Geomin Unit, Jakarta. Skripsi, Jakarta: 
Concentration of Education Administrative Offices, Education Economic 
Studies Program, Department of Economics and Administration, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 2012. 
 
 
This study aims to determine the closeness of the correlation between locus of 
control with self-esteem in employees of PT Antam Tbk Geomin Unit, Jakarta. 
The experiment was conducted at PT Antam Tbk Geomin Unit, Jakarta for two 
months from September to October 2011. The research method used is survey 
method with the correlational approach. This study population is an employee of 
PT Antam Tbk Geomin Unit, Jakarta were 112 employees with affordable 
population taken from the office staff totaling 69 employees so that samples are 
used as much as 58 employees by using the random proportional (proportional 
random sampling). Instruments to measure the variable X (Locus of Control) uses 
an instrument that was developed by Rotter IE Scale and for the variable Y (self 
esteem) using the instrument developed by Tafarodi and Swann, the SLCS-R 
items. Test requirements analysis is used to find the regression equation obtained 
is Y = 68.66-0.533 X. The results of normality test Liliefors produce Lhitung = 
0.105 whereas for n = 58 at the 0.05 level is 0.116 for Lhitung <Ltabel then the 
regresision y at x are normally distributed. Testing the hypothesis by generating 
regression test keberartian Fhitung (4.45)> Ftabel (4.02) which means the regression 
equation is significant. Testing linearity of regression produces Fhitung (0.41) 
<Ftabel (1.98) thus concluded that the linear regression equation. Test result 
product moment correlation coefficient rxy = -0.271<0 and there is a negative 
relationship between variables X and Y. Keberartian test is then performed by 
using a correlation coefficient of the t-test, produce thitung (-2.11) <ttable (-1.67), 
then there are signifikan relationship between locus of control with self-esteem. 
Testing or determinant of the coefficient of determination obtained results of 
7.36%. The conclusion of this study is that there is a negative correlation between 
Locus of Control with self-esteem in employees of PT Antam Tbk Geomin Unit, 
Jakarta. 
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